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ᾁώᄂᆮỉႸႎể૾ඥ  
ίᾀὸᄂᆮỉႸႎ  
ᢈุⓗㄞࡳࡢᏛ⩦ᣦᑟㄽࡣ㸪1980 ᖺ௦௨㝆┒ࢇ࡟ᥦฟࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪ᣦᑟ⌮ㄽࡢⓎᒎ࡜ࡣᑐ↷
ⓗ࡟ᐇ㊶ࡢỈ‽࡟࠾࠸࡚ࡣ㛗ࡽࡃᐃ╔ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪2004 ᖺࡢ PISA ࢩࣙࢵࢡ௨
㝆㸪ᢈุⓗㄞࡳࡢᣦᑟࡢᐇ㊶ࡢ඘ᐇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᢈุⓗㄞࡳ࡜ࡣ㸪᝟ሗࡸ㆟
ㄽࡢጇᙜᛶࢆุ᩿ࡍࡿㄞࡳ࡛࠶ࡾ㸪᝟ሗࡀጇᙜ࡛࠶ࡿ࠿ࢆุ᩿ࡍࡿྜ⌮ᛶ࡜㸪ᢈุࡢᩥ⬦ࡸ⮬㌟
ࡢᢈุࢆ┬ᐹࡍࡿ཯┬ᛶࡢ 2 ࡘࡢせ⣲ࡀ༑඲࡟Ⓨ᥹ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
ᢈุⓗㄞࡳࡢᏛ⩦ᣦᑟࡢ୰࡛ࡣ㸪ᩍᖌࡀᏛ⩦⪅ࡢㄞࡳࢆⓗ☜࡟ホ౯ࡋ㸪㐣ᗘ࡞ᢈุࢆ≉ᐃࡋㄞ
ࡳࢆ᭦᪂ࡍࡿࡓࡵࡢᣦᑟࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋຍ࠼࡚㸪Ꮫ⩦⪅࡟ࡣ㸪⮬㌟ࡢホ౯࡟೫ࡾࡀ࡞
࠸࠿ࢆุ᩿ࡋㄞࡳࢆㄪᩚࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛㔜せ࡞ࡢࡣᩍᖌ࡟ࡼࡿᏛ⩦⪅ࡢホ౯࡜Ꮫ
⩦⪅࡟ࡼࡿ⮬ᕫホ౯࡛࠶ࡾ㸪ᢈุⓗㄞࡳࡢᣦᑟࢆ඘ᐇࡉࡏࡿ࡟ࡣ㸪ᩍ⫱ホ౯ࡢᴫᛕࢆྲྀࡾධࢀ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࡀ᭷ຠࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㏆ᖺࡢᩍ⫱ホ౯ㄽ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᙧᡂⓗホ౯ࡢᴫᛕࢆᣑᙇࡍࡿ୰
࡛㸪ᩍᖌ୺యࡢࠕᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢホ౯ࠖ࡜Ꮫ⩦⪅୺యࡢࠕᏛ⩦࡜ࡋ࡚ࡢホ౯ࠖࡀ㔜せ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪
ᢈุⓗㄞࡳࡢᣦᑟࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ࡜୍⮴ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ  
ᢈุⓗㄞࡳࡢᣦᑟࢆᩍ⫱ホ౯ࡢᴫᛕ࠿ࡽᤊ࠼ࡿ࡜㸪ࠕᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢホ౯ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣᣦᑟㄽ࡜Ꮫ
ຊࣔࢹࣝ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡀ㸪ࠕᏛ⩦࡜ࡋ࡚ࡢホ౯ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣホ౯ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡀ
Ꮡᅾࡍࡿࠋ  
1 ࡘ┠ࡣᢈุⓗㄞࡳࡢᣦᑟㄽ࡟㛵ࢃࡿㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋᩍᖌ࡟ࡣ㸪ᢈุⓗㄞࡳࡢᯟ⤌ࡳ࡟㛵ࡍࡿ▱
㆑ࡸㄞࡳࡢỈ‽ࢆタᐃࡍࡿࡓࡵࡢᏛຊࣔࢹࣝࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᢈุⓗㄞࡳࡢᏛ⩦ᣦᑟㄽ࡟࠾࠸࡚
ࡣ㸪ᢈุⓗㄞࡳࡣ㸪ㄞࡳࡢᣦᑟㄽࡢᒎ㛤࠿ࡽᤊ࠼ࡽࢀࡿ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ2 ࡘ┠ࡣㄞࡳࡢᏛຊࣔ
ࢹࣝ࡟㛵ࢃࡿㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋㄞࡳࡢᏛຊࣔࢹࣝࡣ㸪1990 ᖺ௦࡟ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫࡢ▱ぢࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀ㸪
Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᢈุⓗㄞࡳࡢᣦᑟ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄆ▱ⓗ࡞ᢏ⬟㸪࣓ࢱㄆ▱㸪᝟ពⓗ
࡞せ⣲ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࡢ࠿ࡣ༑ศ࡟㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ3 ࡘ┠ࡢㄢ㢟ࡣホ౯ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟㛵
ࡍࡿㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋホ౯ࡢ୺యࢆᏛ⩦⪅࡜ࡍࡿሙྜ㸪Ꮫ⩦㐣⛬ࢆពᅗⓗ࡟ぢ┤ࡍࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡀ㸪཯┬ᛶࢆⓎ᥹ࡍࡿホ౯࡜ᣦᑟࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ  
ᮏ◊✲࡛ࡣ௨ୖࡢ 3 ࡘࡢㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵ࡟௨ୗࡢ 5 ࡘࡢୗ఩ࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆタᐃࡍࡿࠋ  
ձᢈุⓗㄞࡳࡢᏛ⩦ᣦᑟㄽࢆ⫼ᬒ⌮ㄽ࠿ࡽᩚ⌮ࡋ㸪ᣦᑟ࡜ホ౯ࡢㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ  
ղᢈุⓗㄞࡳ࡟≉᭷ࡢせ⣲ࢆᩚ⌮ࡋ㸪ㄞࡳࡢỈ‽ࢆᥐᐃࡍࡿࠋ  
ճᢈุⓗ࡞ㄞࡳࡢせ⣲ࢆᩚྜⓗ࡟ᢅ࠼ࡿࣔࢹࣝࢆ᳨ウࡋ㸪ホ౯ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿ  
մᤵᴗほᐹࢆ㏻ࡋ࡚ホ౯ࣔࢹࣝࢆ᳨ウࡋ㸪ᢈุⓗㄞࡳࡢᣦᑟ࡜ホ౯࡟㛵ࡍࡿ௬ㄝࢆᚓࡿࠋ  
3 
 
յᢈุⓗㄞࡳࡢᣦᑟ࡜ホ౯࡟㛵ࡍࡿ௬ㄝࢆ㸪ᐇ㦂ᤵᴗࢆ㏻ࡋ᳨࡚ドࡋ㸪ᢈุⓗㄞࡳࡢᏛ⩦ᣦ
ᑟ࡟࠾ࡅࡿホ౯ࡢᅾࡾ᪉ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ  
1 ࡘ┠ࡢㄢ㢟࡟ࡣձࡀ㸪2 ࡘ┠ࡢㄢ㢟࡟ࡣղ㹼մࡀ㸪3 ࡘ┠ࡢㄢ㢟࡟ࡣյࡀᑐᛂࡍࡿࠋᮏ◊✲࡛
ࡣ㸪ᢈุⓗㄞࡳࡢᴫᛕࢆつᐃࡍࡿ࡞࠿࡛㸪Ꮫຊᙧᡂ࡜ホ౯ࡢࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋ㸪ࡑࢀࢆᇶ࡟㸪ඛ⾜
◊✲࡞࡝ࡢ⌮ㄽ㠃࡜㸪ᤵᴗほᐹࡸᐇ㦂ᤵᴗ࡞࡝ࡢᐇド㠃ࡢ 㑏ࢆᅗࡿࡇ࡜࡛㸪ᢈุⓗㄞࡳࡢᏛ⩦
ᣦᑟࢆಁࡍᣦᑟ࡜ホ౯ࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ  
 
ίᾁὸᄂᆮỉ૾ඥ  
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᢈุⓗㄞࡳࢆ㸪ࡑࡢ⫼ᬒ⌮ㄽ࡛࠶ࡿᢈุⓗᛮ⪃◊✲ࡸᢈุⓗᩍ⫱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࠕᢈ
ุࠖᴫᛕࡢ᳨ウࢆ㏻ࡋ࡚ᥐᐃࡋ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟㄽࡢᡂᯝ࡜⤫ྜࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ᏛຊᙧᡂࡢほⅬ࠿ࡽࡣ㸪
ㄆ▱⛉Ꮫࡢᡂᯝࢆᇶ♏࡜ࡋࡓᏛຊࣔࢹࣝࡢ▱ぢ࡟Ꮫࡧ㸪ㄆ▱ⓗ࡞ᢏ⬟㸪࣓ࢱㄆ▱㸪᝟ពⓗ࡞せ⣲
ࢆໟᣓⓗ࡟ᢅ࠺ࣔࢹࣝࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᳨ウࢆ㏻ࡋ࡚ᵓ⠏ࡋࡓࠑᢈุⓗㄞࡳࡢホ౯ࣔࢹࣝࠒ
ࡢጇᙜᛶࢆ㸪ᤵᴗほᐹ࡟ࡼࡗ᳨࡚ウࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ᣦᑟ࡜ホ౯࡟㛵ࡍࡿ௬ㄝࢆᚓࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢ
௬ㄝࢆᐇ㦂ᤵᴗ࡟ࡼࡗ᳨࡚ウࡋ㸪ᢈุⓗㄞࡳ࡟࠾ࡅࡿホ౯ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 

ᾂώӲᇘỉಒᙲ  
ᇹ 1 ᇘᴾ ᛟଢႎ૨ᇘỆấẬỦ৤ЙႎᛠỚỉਦݰể૙Ꮛᚸ̖ỉᛢ᫆  
ᮏ❶࡛ࡣ㸪ㄝ᫂ⓗᩥ❶ࡢᣦᑟㄽ࡜ᤵᴗᐇ㊶ࢆ㸪ࠕᢈุࠖᴫᛕ࡜ᙧᡂⓗホ౯ㄽࡢほⅬ࠿ࡽ᳨ウࡋ㸪
◊✲ㄢ㢟ࢆ෌タᐃࡋࡓࠋ  
➨ 1 ⠇࡛ࡣ㸪ࠕᢈุࠖᴫᛕࡢᯟ⤌ࡳࢆᢈุⓗᛮ⪃◊✲࡜ᢈุⓗᩍ⫱Ꮫ࠿ࡽタᐃࡋࡓࠋᢈุⓗㄞ
ࡳࡣ㸪ᑐ㇟࡜࡞ࡿᩥ❶ࡢㄽドࡸಟ㎡ࡢጇᙜᛶࢆホ౯ࡍࡿ㸪୍᪉࡛㸪ᢈุࢆࡍࡿᩥ⬦ࡸ⮬ศ⮬㌟ࡢ
ពᛮỴᐃࢆ┬ᐹࡍࡿㄞࡳ࡛࠶ࡿࠋࠕᢈุࠖᴫᛕࢆ᳨ウࡍࡿ࡞࠿࡛㸪ඛ⾜◊✲ࢆ᳨ウࡍࡿほⅬ࡜ࡋ࡚
ࠕᢈุࡢ┠ⓗ 㸪ࠖࠕᢈุࡢᑐ㇟ 㸪ࠖࠕᣦᑟෆᐜࠖࡢ 3 ࡘࡢほⅬࢆタᐃࡋࡓࠋ  
➨ 2 ⠇࡛ࡣ㸪ᙧᡂⓗホ౯ᴫᛕࡢᗈࡀࡾࢆ㸪ࠕᏛ⩦ࡢホ౯ 㸪ࠖࠕᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢホ౯ 㸪ࠖࠕᏛ⩦࡜ࡋ࡚
ࡢホ౯ࠖ࠿ࡽᤊ࠼ࡓࠋࡑࡢ࡞࠿࡛㸪ᩍᖌࡀホ౯ࡢ୺య࡜࡞ࡾ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ⌮ゎࢆ᭦᪂ࡍࡿࡓࡵࡢ୍
㐃ࡢᡭ❧࡚ࢆᢅ࠺ࠕᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢホ౯ࠖ࡜㸪Ꮫ⩦⪅ࡀホ౯ࡢ୺య࡜࡞ࡾ㸪⮬㌟ࡢ⌮ゎࢆ᭦᪂ࡍࡿ
ࡓࡵࡢࠕᏛ⩦࡜ࡋ࡚ࡢホ౯ࠖࡀ㔜せ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆᤊ࠼ࡓࠋ  
➨ 3 ⠇࡛ࡣ㸪➨ 1 ⠇࡜➨ 2 ⠇ࡢほⅬࢆࡶ࡜࡟㸪ඛ⾜ࡍࡿᣦᑟ⌮ㄽࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝ㸪ඛ⾜⌮ㄽ࡟࠾࠸࡚ࡶ཯┬ᛶࢆⓎ᥹ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡣᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ᛮ⪃ࡸ᣺ࡿ⯙࠸ࢆᣦᑟࡸホ౯ࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢ࠿ࡀ᫂☜࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜㸪ᐇ㊶ࡢỈ
‽࡛ࡢ᳨ウࡀ༑ศ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ  
➨ 4 ⠇࡛ࡣ㸪ᐇ㊶ࡢỈ‽࡛ࡢᢈุⓗㄞࡳࡢᣦᑟࡢ඘ᐇࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ
2005 ᖺ௨㝆ࡢᢈุⓗㄞࡳࡢᤵᴗᐇ㊶ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪1995 ᖺ࠿ࡽ 2014 ᖺࡲ࡛ࡢ 20 ᖺ㛫ࡢᢈ
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ุⓗㄞࡳࡢᤵᴗᐇ㊶ࢆ཰㞟ࡋ㸪ࡑࡢᒎ㛤ࢆᤊ࠼ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪2005 ᖺ௨㝆ࡣ㸪ᑡᩘ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪
ㄽドࡢ୰࡛ࡶㄽᣐࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢࡸ㸪࣓ࢱㄆ▱࡟ࡼࡗ࡚⌮ゎࢆ᭦᪂ࡍࡿ࡞࡝཯┬ᛶࢆᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓࡶࡢ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪ከᵝ࡞ᐇ㊶࡬࡜ᣑᙇࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋᣦᑟࡢᑐ㇟ࡀᣑᙇࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣᡂᯝ࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪཯┬ᛶࢆᢅࡗࡓᐇ㊶ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
➨ 5 ⠇࡛ࡣ㸪ᢈุⓗㄞࡳࡢᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿホ౯ࡢᅔ㞴ࢆᤊ࠼ࡿࡓࡵ࡟㸪ᩍᖌࡢᏛຊほ࡜ホ౯ほࢆ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ9 ྡࡢ୰Ꮫᰯᩍᖌ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓࡶࡢࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪
ᢈุⓗㄞࡳࡢᣦᑟࡢ㔜せᛶࡣඹ᭷ࡉࢀ㸪ᐇ㊶ࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪ホ౯᪉ἲ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪
ᩍᖌ㛫࡛ඹ᭷ࡍࡿホ౯᪉ἲࡀ༑ศ࡟࡞࠸ࡇ࡜࡟ᅔ㞴ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ  
➨ 6 ⠇࡛ࡣ㸪➨ 5 ⠇ࡲ࡛ࡢ᳨ウࢆ㏻ࡋ࡚◊✲ㄢ㢟ࢆ෌タᐃࡋࡓࠋ  
 
ᇹ 2 ᇘᴾ ᛟଢႎ૨ᇘỉ৤ЙႎᛠỚỆấẬỦನ঺ᙲእểኒወࣱỉ౨᚛  
➨ 2❶࡛ࡣㄝ᫂ⓗᩥ❶ࡢᢈุⓗㄞࡳࡢỈ‽ࢆᢈุⓗᛮ⪃◊✲ࡢ▱ぢ࡜ㄝ᫂ⓗᩥ❶ᩍᮦࡢศᯒࢆ
㏻ࡋ࡚ᥐᐃࡋࡓࠋ  
➨ 1 ⠇࡛ࡣ㸪ᢈุⓗᛮ⪃࡟࠾࠸࡚㔜せ࡜ࡉࢀࡿ཯┬ᛶࡢ࡞࠿࡛㸪ᢈุⓗᛮ⪃ࢆ⾜࠺ேࡀ࡜ࡿᛮ
⪃ࡢഴྥ࡛࠶ࡿ᝟ពⓗᛶྥࡢᒎ㛤ࢆᤊ࠼ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪᝟ពⓗᛶྥࡣࠕᢈุࢆṇ☜࡟⾜࠾࠺࡜ࡍ
ࡿ ࠖࠕ⮬㌟ࡢᛮ⪃࡟ᑐࡋ཯┬ⓗ࡛࠶ࢁ࠺࡜ࡍࡿ ࠖࠕ≧ἣࡸ௚⪅ࡢឤ᝟࡟ࡘ࠸࡚㐺ษ࡟཯ᛂࡋࡼ࠺࡜
ࡍࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓ 3 ࡘࡢഴྥ࡟኱ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋඛ⾜ᐇ㊶ࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪3 ࡘࡢഴྥࡢ࠺
ࡕ㸪ᚋࡢ 2 ࡘࡀᢈุⓗㄞࡳࡢᣦᑟ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ  
➨ 2 ⠇࡛ࡣ㸪୰Ꮫᰯࡢㄝ᫂ⓗᩥ❶ᩍᮦࢆㄽドࡢᵓ㐀࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽศᯒࡋ㸪཯┬ᛶࢆⓎ᥹ࡋ࡚
ㄞࢇ࡛࠸ࡃࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪1 ᖺ⏕࡛ࡣ㸪ㄽᣐࡢᑟฟࡢ㛵㐃ᛶࡀᙅ࠸
ࡶࡢ㸪2 ᖺ⏕࡛ࡣ㸪୺ᙇ࡟ᙉ࠸ಟ㎡ࡀࡳࡽࢀࡿࡶࡢ㸪3 ᖺ⏕࡛ࡣ㸪཯ドࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿ࡞࡝⤖ㄽ
㒊ศࡀ≉Ṧ࡞ࡶࡢ࡜࠸ࡗࡓ㢮ᆺࡀぢฟࡉࢀࡓࠋ  
➨ 3 ⠇࡛ࡣ㸪➨ 2 ⠇ࡲ࡛ࡢ᳨ウࡢ⤖ᯝࢆ⤫ྜࡋ㸪཯┬ᛶࢆⓎ᥹ࡍࡿࡓࡵࡢㄞࡳࡢ᪉ྥᛶࢆ⪃ᐹ
ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪༢୍ࡢ᝟ሗ࡟࠾ࡅࡿ᰿ᣐࡸ୺ᙇ࡟ᑐࡍࡿᢈุࢆ⾜࠺ẁ㝵㸪༢୍ࡢ᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚
ㄽᣐࢆྵࡵࡓᢈุࢆ⾜࠺ẁ㝵㸪」ᩘࡢ᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡀ⾜࠼ࡿẁ㝵ࡀ࠶ࡾ㸪3 ẁ㝵ࡢỈ‽࡬࡜
฿㐩ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪࡜ࡾࢃࡅ⮬㌟ࡢᢈุࢆぢ┤ࡍ᝟ពⓗᛶྥࡀ㔜せ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
ᇹ 3 ᇘᴾ Ẍ৤ЙႎᛠỚỉᚸ̖ἴἙἽẍỉನሰ  
ᮏ❶࡛ࡣ㸪ᢈุⓗㄞࡳࡢᏛຊᙧᡂࢆㄝ᫂ࡋ㸪ࡲࡓホ౯࡟㛵ࡍࡿᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࡶ฼⏝࡛ࡁࡿࣔࢹ
ࣝ࡜ࡋ࡚㸪࣐ࣝࢨ࣮ࣀࡽ࡟ࡼࡿࠕ᪂ࡋ࠸ࢱ࢟ࢯࣀ࣑࣮ࠖ࡟╔┠ࡋ㸪ࠑᢈุⓗㄞࡳࡢホ౯ࣔࢹࣝࠒࢆ
ᵓ⠏ࡋࡓࠋ  
➨ 1 ⠇࡛ࡣ㸪ᢈุⓗㄞࡳࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㐣⛬࡜ࡋ࡚᝿ᐃࡉࢀࡿࡢ࠿ࢆ㸪ᢈุⓗᛮ⪃◊✲ࡢᡂᯝࢆ
ࡶ࡜࡟ᤊ࠼ࡑࡢㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋᢈุⓗᛮ⪃◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ㄆ▱㸪࣓ࢱㄆ▱㸪ែᗘࡢせ⣲
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ࡀㄆ▱ฎ⌮ࡢỈ‽࠿ࡽᤊ࠼࡟ࡃ࠸ࡇ࡜㸪ㄞࡳࡢᣦᑟࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᢈุⓗㄞࡳࢆ࣓ࢱㄆ▱ⓗ
࡞ㄞࡳ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿഴྥࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ  
➨ 2 ⠇࡛ࡣᏛຊᙧᡂㄽࡢᒎ㛤ࢆᤊ࠼㸪࣐ࣝࢨ࣮ࣀࡽ࡟ࡼࡿࠕ᪂ࡋ࠸ࢱ࢟ࢯࣀ࣑࣮ࠖࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
ࠕ᪂ࡋ࠸ࢱ࢟ࢯࣀ࣑࣮ࠖࡣ㸪᝟ពࡸែᗘࢆࠕ⮬ᚊࢩࢫࢸ࣒ 㸪࣓ࠖࢱㄆ▱ࢆࠕ࣓ࢱㄆ▱ࢩࢫࢸ࣒ 㸪ࠖ
ㄆ▱ࢆࠕㄆ▱ࢩࢫࢸ࣒ࠖ࡜ᤊ࠼㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᛮ⪃ࢆⓎ᥹ࡍࡿ㝿ࡢࠕ▱㆑ࠖࡢ 4 ࡘࡢせ⣲࠿ࡽ࡞ࡿࠋ
᳨ウࡢ⤖ᯝ㸪ࠕ᪂ࡋ࠸ࢱ࢟ࢯࣀ࣑࣮ࠖࡣ㸪༢࡟ࣈ࣮࣒ࣝࡽࡢࢱ࢟ࢯࣀ࣑࣮ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࣔࢹ࡛ࣝࡣ
࡞ࡃ㸪ᢈุⓗᛮ⪃◊✲ࡢ⣔㆕ࡶ㋃ࡲ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᢈุⓗㄞࡳ࡟࠾ࡅࡿㄆ▱࡜࣓ࢱㄆ▱࣭᝟ព
ⓗᛶྥࡢ༊ศࡀㄞࡳࡢỈ‽࠿ࡽᩚྜⓗ࡟ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ  
➨ 3 ⠇࡛ࡣ㸪ࠕ᪂ࡋ࠸ࢱ࢟ࢯࣀ࣑࣮ࠖ࡟➨ 2 ❶࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓᢈุⓗㄞࡳ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞せ⣲
ࢆලయ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠑᢈุⓗㄞࡳࡢホ౯ࣔࢹࣝࠒࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋࡑࢀࡀ௨ୗࡢᅗ 1 ࡛࠶ࡿࠋ 
           ẔਦݰỉݣᝋểễỦᙲእẕ      ẔݣࣖẴỦᚸ̖ỉ૾ඥẕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
׋ ᵏᴾ ẐૼẲẟἑỿἏἠἱὊẑửờểỆẲẺẌ৤ЙႎᛠỚỉᚸ̖ἴἙἽẍᴾ
ᅗ 1 ࡣ㸪ᢈุⓗㄞࡳ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿྜ⌮ᛶ࡜཯┬ᛶࡢ㛵ಀࡀᤊ࠼ࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗ
ᐯࢷἉἋἘἲᴾ
ᛐჷἉἋἘἲᴾ
ჷᜤᴾ
Ὁऴإᵆܳᚕႎჷᜤᵇᴾ
 ࣭ㄽド࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞▱㆑
 ࣭▱㆑࡟㛵ࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞▱㆑࡞࡝
Ὁ࣎ႎ৖ዓẨᵆ৖ዓẨႎჷᜤᵇᴾ
 ࣭ㄽドࡢศᯒホ౯࡟㛵ࢃࡿᢏ⬟
ἳἑᛐჷἉἋἘἲᴾ
࣭Ꮫ⩦ㄢ㢟࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟㛵ࡍࡿせ⣲
࣭ᢈุⓗㄞࡳ࡟㛵ࢃࡿ᝟ពⓗᛶྥ
࣭┠ᶆࡢලయ໬
࣭ࣉࣟࢭࢫࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
࣭᫂░ᛶ࡜ṇ☜ᛶࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
 ࣭ㄞࡳࡢᢏ⬟࡞࡝࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ
࣭ㄽド࡞࡝ᢈุࡢᑐ㇟࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ
ۑࣞ࣋ࣝ 㸸▱㆑ά⏝
࣭ㄢ㢟ࡢ᮲௳ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓㄞࡳࢆ⾜࠺
ۑࣞ࣋ࣝ 㸸ศᯒ
 ࣭ㄽド࡞࡝ࢆホ౯ࡍࡿ
 ࣭ㄽド࡞࡝ࡢศᯒලయ໬
 ࣭ㄞࡳࡢ▱㆑ࡸᢏ⬟ࡢᢳ㇟໬
཯┬ᛶᴾ
ྜ⌮ᛶ ᴾ
˺૨ởỴὅἃὊἚᴾ
ͤ୺࡟඲యࡢഴྥࢆࡳࡿࡓࡵ࡟⏝
࠸ࡿࠋ
˺૨ễỄᴾ
ͤ⮬ᕫホ౯ࢆ୺࡜ࡋ㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚
Ꮫ⩦ࡢㄪᩚ࡞࡝ࡀ࡛ࡁࡿၥ࠸ࢆ
⏝ពࡍࡿࠋ
˺૨Ὁ࣬ᎋ἖ὊἽᴾ
ἣἧỻὊἰὅἋᛢ᫆ᴾ
ͤᛮ⪃ࢶ࣮ࣝ࡞࡝࡛㸪ᴫᛕ
ࡢ⌮ゎࡢỈ‽ࢆᤊ࠼ࡓ
ࡾ㸪ㄢ㢟ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ᫂
♧໬ࡍࡿࠋ
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࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ྜ⌮ᛶ࡟࠾ࡅࡿㄞࡳࡢỈ‽ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢㄞࡳࡢഴྥࡸ㸪ㄞࡳࡢᤊ࠼᪉࡟ᙉࡃ
ᙳ㡪ࢆཷࡅ㸪ㄞࡳࢆ᭦᪂ࡍࡿ࡟ࡣ࣓ࢱㄆ▱ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡗ࡚㸪⮬ᚊࢩࢫࢸ࣒ࡢⅬ᳨ࡀᚲせ࡟࡞ࡿ
ሙྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᇹ 4 ᇘᴾ ੉ಅᚇݑỆợỦ৤ЙႎᛠỚỉܖщ࢟঺ểᚸ̖૾ඥỉᛦ௹  
ᮏ❶࡛ࡣ㸪ᢈุⓗㄞࡳࡢᣦᑟ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᩍᖌࡢᤵᴗᐇ㊶ࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᢈุⓗㄞࡳࡢᏛຊ
ᙧᡂࡢ㐣⛬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ᣦᑟࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ㸪
ࠑᢈุⓗㄞࡳࡢホ౯ࣔࢹࣝࠒࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᢈุⓗㄞࡳࡢᏛຊ
ᙧᡂ࡜ホ౯᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ௬ㄝࢆ❧࡚ࡓࠋ 
➨ 1 ⠇࡛ࡣ㸪୰Ꮫ 1 ᖺ⏕࡟ᑐࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓᤵᴗࢆほᐹࡋ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢㄞࡳࡢ᥎⛣ࡀࠑᢈุⓗㄞࡳ
ࡢホ౯ࣔࢹࣝࠒ࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ㄆ▱ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾࠸࡚
ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢㄞࡳࡢഴྥࢆㄝ᫂ࡋ㸪ㄞࡳࡢỈ‽࠿ࡽ཯┬ᛶ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࠿ࢆ᥎ᐹࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪⮬ᚊࢩࢫࢸ࣒ࡸ࣓ࢱㄆ▱ࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᅇ⏝࠸ࡓ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺ࡞࡝࠿ࡽࡣ༑ศ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࠑᢈุⓗㄞࡳࡢホ౯ࣔࢹࣝࠒࡣᤵᴗ
ᐇ㊶ࢆㄝ᫂ࡍࡿࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚౑⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ  
➨ 2 ⠇࡛ࡣࡇࡢᤵᴗほᐹࡢ⤖ᯝ࡜ඛ⾜ᐇ㊶ࡢ▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᢈุⓗㄞࡳࡢᣦᑟ࡜ホ౯࡟࠾ࡅࡿ
ࠕᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢホ౯ࠖ࡜ࠕᏛ⩦࡜ࡋ࡚ࡢホ౯ࠖࡢ௬ㄝࢆタᐃࡋࡓࠋࠕᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢホ౯࡛ࠖࡣ㸪Ꮫ
⩦⪅ࡀ㐣ᗘ࡞ᢈุࢆⓎ᥹ࡍࡿ㝿࡟㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞㐣ᗘ࡞ᢈุࢆᩍᖌࡀホ౯࣭㑅ᢥࡋ㸪᳨ウࡍ࡭ࡁㄞ
ࡳ࡜ࡋ࡚ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿࡇ࡜ࡀ⌮ゎࢆ᭦᪂ࡍࡿࡓࡵ࡟᭷ຠ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࠋࠕᏛ⩦࡜ࡋ࡚
ࡢホ౯࡛ࠖࡣ㸪ᢈุⓗㄞࡳ࡟㛵ࢃࡿㄢ㢟ࢆ⮬ᕫホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡜㸪
Ꮫ⩦⪅ࡢᢈุࢆ┬ᐹࡉࡏࡿᛮ⪃ࢶ࣮ࣝࡢ㛤Ⓨ࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ཯┬ᛶࢆⓎ᥹ࡋࡓㄞࡳࢆ⾜࠺ࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࠋ  
 
ᇹ 5 ᇘᴾ ৤ЙႎᛠỚỉܖщ࢟঺ểᚸ̖૾ඥỆ᧙ẴỦ᬴ܱ੉ಅ  
ᮏ❶࡛ࡣ㸪➨ 4 ❶࡛ᚓࡽࢀࡓ௬ㄝ࡜ࠑᢈุⓗㄞࡳࡢホ౯ࣔࢹࣝࠒࢆࡶ࡜࡟㸪ᐇ㦂ᤵᴗࢆᵓ᝿ࡋ㸪
ࡑࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ドࡋࡓࠋ 
➨ 1 ⠇࡛ࡣࠕᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢホ౯ ࡢࠖ௬ㄝࢆ᳨ウࡋࡓࠋ୰Ꮫ 1 ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᐇ㦂ᤵᴗࡢ⤖ᯝ㸪
ಟ㎡ࡸᩥ❶ᵓᡂ࡟㛵ࢃࡿ㐣ᗘ࡞ᢈุࡣ㸪ᩍᖌ࡟ࡼࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆࡶ࡜࡟㸪Ꮫ⩦⪅ྠኈ᳨࡛ウ
ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪཯┬ᛶࢆకࡗࡓㄞࡳ࡬࡜฿㐩࡛ࡁࡓࠋ࣓ࢱㄆ▱ࢩࢫࢸ࣒ࢆάᛶ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ㄆ
▱ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿ⌮ゎࢆ᭦᪂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛㸪ㄽᣐ࡟ᑐࡋ࡚Ꮫ⩦⪅ࡢඹឤ
ࢆᚓࡸࡍ࠸⏕ά⤒㦂ࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓࠕ౛እ࡟ࡼࡿᢈุࠖࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ྠኈࡢ᳨ウࡔࡅ࡛ࡣ㐺ษ࡞ㄞࡳ
ࢆ⾜࠺ࡢࡀ㞴ࡋࡃ㸪࣓ࢱㄆ▱ࢩࢫࢸ࣒ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ㄆ▱ࢩࢫࢸ࣒࡟㛵ࢃࡿᣦᑟࢆ୪❧ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
⌮ゎࢆ᭦᪂ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ  
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➨ 2 ⠇࡛ࡣ㸪ࠕᏛ⩦࡜ࡋ࡚ࡢホ౯ࠖࡢ௬ㄝࢆ᳨ウࡋࡓࠋ୰Ꮫ 2 ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᐇ㦂ᤵᴗࡢ⤖
ᯝ㸪ึㄞࡢᢈุࡸㄽドࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡓ㝿ࡢᢈุࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ࡑࢀࡀ⮬㌟ࡢಙᛕ࡟㏆࠸୍᪉ࡢ❧ሙ
࡟ࡋ࠿❧⬮ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆᤊ࠼ࡓᏛ⩦⪅ࡣ㸪཯┬ᛶࢆⓎ᥹ࡋࡓㄞࡳࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿
ࡋ㸪⮬㌟ࡢㄞࡳࡢ೫ࡾࢆ⮬ぬࡋࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎㄞࡳࡢ᭦᪂ࢆ༑ศ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸Ꮫ⩦⪅ࡶ
ぢࡽࢀࡓࠋࡇࡇ࠿ࡽ࣓ࢱㄆ▱ࢩࢫࢸ࣒ࡸ⮬ᚊࢩࢫࢸ࣒ࢆᑐ㇟࡟㸪⮬㌟ࡢಙᛕࡸㄞࡳࡢ᪉ྥ࡜ጇᙜ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿㄞࡳ࡜ࡢ㛫ࢆྲྀࡾ⤖ࡪࡓࡵࡢᣦᑟࡀᚲせ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪࣮ࣝ
ࣈࣜࢵࢡࡣ㸪ㄞࡳࡢỈ‽ࡢᕪࢆ౛࡟ࡼࡗ࡚♧ࡍࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ຠᯝⓗ࡞ᢈุ࡟㛵ࢃࡿᇶ‽ࡢᕪࢆ
ࡼࡾලయⓗ࡟ゝㄒ໬ࡋ㸪ඹ᭷ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ  
➨ 3 ⠇࡛ࡣ㸪ᐇ㦂ᤵᴗࢆ࡜ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡋࡓࠋ  
ձࠕᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢホ౯ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᩍᮦศᯒࢆ㋃ࡲ࠼ࡓලయⓗ࡞ㄞࡳࡢỈ‽ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜
ࡀ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ⌮ゎࢆᤊ࠼㸪ᣦᑟࢆㄪᩚࡍࡿࡇ࡜࡟ᙺ❧ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࡢලయⓗ࡞ㄞࡳࡢỈ‽࡜
ࡣㄆ▱ࢩࢫࢸ࣒࡜࣓ࢱㄆ▱ࢩࢫࢸ࣒ࡢ୧㠃࠿ࡽ࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ղࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢホ౯ࠖࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ㸪ᐇឤࡸ⤒㦂ࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓᢈุࡸ౛እⓗ࡞஦
౛࡟ࡼࡿᢈุ࡜࠸ࡗࡓ㐣ᗘ࡞ᢈุࢆ࠶ࡪࡾฟࡋ㸪᳨ウࡍ࡭ࡁㄞࡳࡢ㢮ᆺ㸦᝟ពⓗᛶྥ࡟㛵ࢃ
ࡿㄢ㢟㸧ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ᙺ❧ࡗࡓࠋ  
ճࠕᏛ⩦࡜ࡋ࡚ࡢホ౯ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪཯┬ᛶࢆಁࡍᛮ⪃ࢶ࣮ࣝࢆ⏝࠸ࡓሙྜ㸪ࡑࢀ௨๓ࡢྫྷ࿡
࡟࠾ࡅࡿ⮬㌟ࡢㄞࡳࡢഴྥࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᏛ⩦⪅ࡣ㸪␗࡞ࡿ❧ሙࢆ⥲ྜⓗ࡟ホ౯ࡍࡿ
ㄞࡳࢆᐇ⌧࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ㄽドࡸಟ㎡ࡢ୍㒊ศ࡟ᙉࡃ཯ᛂࡍࡿᏛ⩦⪅ࡣ⮬㌟ࡢ❧ሙ
࡟ᅛᇳࡋ㸪཯┬ᛶࢆ༑ศ࡟కࡗࡓㄞࡳࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ  
մ㉁ⓗศᯒࡢ⤖ᯝ㸪཯┬ᛶࢆకࡗࡓㄞࡳࢆᐇ⌧ࡍࡿ࡟ࡣ㸪ㄞࡳࡢ୍㈏ᛶࢆⅬ᳨ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡸ㸪
ᩍᖌ࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ฼⏝ࡋ࡚ㄞࡳࢆ᣺ࡾ㏉ࡽࡏࡿࡇ࡜ࡀ㸪ḟࡢ༢ඖ௨㝆࡛┠ᣦࡍ࡭
ࡁㄞࡳࡢ᪉ྥࢆぢᐃࡵࡿࡇ࡜ࢆಁࡋ࡚࠸ࡓࠋ  
յ㐣ᗘ࡞ᢈุ࡟ᅛᇳࡋ࡚ࡋࡲ࠺Ꮫ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪ಟ㎡ࡸ஧ḟⓗ࡞୺ᙇ࡟╔┠ࡍࡿពᅗࢆၥ࠺
୰࡛㸪㐣ᗘ࡞ᢈุࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵࡢ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆඹ᭷ྍ⬟࡞Ỉ‽࡛㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪཯┬
ᛶࡢⓎ᥹࡟ᚲせ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ  
 
ᇹ 6 ᇘᴾ ৤ЙႎᛠỚỉਦݰἴἙἽỉನे  
➨ 6 ❶࡛ࡣ㸪ᢈุⓗㄞࡳࡢ㐣⛬ࡢほⅬ࠿ࡽ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㐣⛬࡛ᚲせ࡜࡞ࡿᣦᑟ࡜ホ౯ࡢ᪉ἲࢆ
ࡲ࡜ࡵ࡞࠾ࡍࡇ࡜࡛㸪ࠑᢈุⓗㄞࡳࡢᣦᑟ࡜ᩍ⫱ホ౯ࡢࣔࢹࣝࠒࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ  
➨ 1 ⠇࡛ࡣࠑᢈุⓗㄞࡳࡢホ౯ࣔࢹࣝࠒࡢᨵၿⅬ࡜ࡋ࡚㸪ㄞࡳࡢ㐣⛬ࢆྵࡵࡓࣔࢹࣝ࡬࡜ᣑᙇ
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ㸪➨ 5 ❶࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆㄞࡳࡢ㐣⛬ࡈ࡜࡟ᩚ⌮ࡋࡓࠋ  
2 ⠇࡛ࡣ㸪ㄞࡳࡢ㐣⛬ࢆ୰ᚰ࡟㸪ᩍᖌࡢᣦᑟ࡜ホ౯㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ཯ᛂ࡜ホ౯㸪ฎ⌮ࡢỈ‽࡜ホ౯
᪉ἲ࡜࠸࠺ 3 ࡘࡢ㍈࠿ࡽࠑᢈุⓗㄞࡳࡢᏛ⩦ᣦᑟ࡜ᩍ⫱ホ౯ࡢࣔࢹࣝࠒࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋࡇࡢࣔࢹࣝ
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࡛ࡣ㸪ࠕᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢホ౯ࠖ࡜ࠕᏛ⩦࡜ࡋ࡚ࡢホ౯ࠖࡢ༊ศࡀ᫂☜࡛࠶ࡾ㸪ᩍᖌࡀ㔜どࡋࡓ࠸Ꮫ⩦
ᙧែ࡟ᛂࡌ࡚ᣦᑟ࡜ホ౯᪉ἲࢆ㑅ᢥࡋࡸࡍ࠸ࣔࢹࣝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
 
ኳᇘᴾ ᄂᆮỉዮਙểޒஓ  
ᮏ❶࡛ࡣ◊✲ࡢᡂᯝࢆ⥲ᣓࡋ㸪௒ᚋࡢ◊✲ࡢᒎᮃ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋ  
୺せ࡞ᡂᯝ࡜ࡋ࡚㸪ᢈุⓗㄞࡳ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡟࡞ࡿྜ⌮ᛶ࡜཯┬ᛶࡢ༊ูࢆ᫂☜࡟ࡋࡓࠑᢈุ
ⓗㄞࡳࡢホ౯ࠒࣔࢹࣝࢆ⏝࠸㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ཯┬ᛶࢆⓎ᥹࡛ࡁࡎ㐣ᗘ࡞ᢈุࢆࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࠿ࡽ㸪㐺
ษ࡞ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟ࡼࡗ࡚㸪⥲ྜⓗ࡞ᢈุⓗㄞࡳ࡬࡜᥎⛣ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⌮ㄽⓗ࣭ᐇ㊶ⓗ࡟᳨ウࡋ
ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ  
୍᪉㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᐇ㊶ⓗ࡞᳨ウࢆࡋࡓࡶࡢࡢ㸪ࡍ࡭࡚ࡢᏛ⩦⪅࡟ᑐࡋ࡚཯┬ᛶࢆⓎ᥹ࡋࡓᢈ
ุⓗㄞࡳࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢⅬࡀ୺せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪௒ᚋࡣ㐣ᗘ࡞ᢈ
ุࢆࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿ㝿࡟㸪࣓ࢱㄆ▱ࢩࢫࢸ࣒ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ㄆ▱ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾࠸࡚ࡣ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ᨭ᥼ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡸ㸪Ꮫ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚⮬㌟ࡢᢈุࡢᡂᯝࢆ㐺ษ࡟ᤊ࠼㸪
ぢ┤ࡍࡓࡵࡢ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢ㛤Ⓨࡸࡑࢀࢆඹ᭷ࡍࡿ᪉ἲࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ  

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▼஭ⱥ┿ࠗ⌧௦࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿᏛຊᙧᡂㄽࡢᒎ㛤࠘ᮾಙᇽ㸪2011 ᖺ 
஭ୖᑦ⨾ࠗᛮ⪃ຊ⫱ᡂ࡬ࡢ᪉␎࣓̿ࢱㄆ▱࣭⮬ᕫᏛ⩦࣭ゝㄒ⌮ㄽ̿࠘᫂἞ᅗ᭩㸪1998 ᖺ 
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Ἑ㔝㡰Ꮚ ࠗࠑᑐヰࠒ࡟ࡼࡿㄝ᫂ⓗᩥ❶ࡢᏛ⩦ᣦᑟ࠘㢼㛫᭩ᡣ㸪2006 ᖺ 
ࢠࣝࣂ࣮ࢺ࣭ࣛ࢖ࣝࠗᚰࡢᴫᛕ 㸦࠘ᆏᮏⓒ኱ࡽヂ㸧ࡳࡍࡎ᭩ᡣ㸪1987 ᖺ 
ᴋぢᏕ⦅ࠗ⌧௦ࡢㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ 3 ᛮ⪃࡜ゝㄒ࠘໭኱㊰᭩ᡣ㸪2010 ᖺ 
ࢫࢸ࢕࣮ࣈ࣭ࢺ࣮࣑ࢗࣝࣥࠗ㆟ㄽࡢᢏἲ࠘(ᡞ⏣ᒣ࿴ஂ࣭⚟⃝୍ྜྷヂ)㸪ᮾி᭩⡠㸪2011 ᖺ 
⏣୰⪔἞ࠗᩍ⫱ホ౯࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸪2008 ᖺ 
➉ᕝ឵ဢࠗᢈุⓗࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢᩍ⫱࠘᫂▼᭩ᗑ㸪2010 ᖺ 
஧ᐑ⾗୍ࠕ࢖ࢠࣜࢫࡢ ARG ࡟ࡼࡿࠕᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢホ౯ࠖㄽࡢ⪃ᐹࠖࠗ ᩍ⫱᪉ἲᏛ◊✲࠘➨ 38 ᕳ㸪
2013 ᖺ㸪pp.97-107 
㛫℩ⱱኵࠕㄝ᫂ⓗᩥ❶ࡢㄞࡳ࡟࠾ࡅࡿࠗㄽ⌮࠘ࡢ෌᳨ウࠖࠗ ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉⣖せ࠘➨
஧㒊➨ 58 ྕ㸪2009 ᖺ㸪pp.103-111 
R.J ࣐ࣝࢨ࣮ࣀ࣭J.S. ࢣࣥࢻ࣮ࣝࠗᩍ⫱┠ᶆࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿ࠘(㯮ୖᬕኵ࣭Ὀᒣ⿱ヂ )㸪໭኱㊰᭩
ᡣ㸪2013 ᖺ 
ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭࣏࣮࣭ࣝࣜࣥࢲ࣭࢚ࣝࢲ࣮ࠗࢡࣜࢸ࢕࣭࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢ̿ࠕᛮ⪃ࠖ࡜ࠕ⾜ືࠖࢆ㧗
ࡵࡿᇶ♏ㅮᗙ࠘(ᮧ⏣⨾Ꮚ࣭ᕴ⏤ెᏊヂ )㸪ᮾὒ⤒῭᪂ሗ♫㸪2003 ᖺ 
᳃⏣ಙ⩏ ࠗࠕホ౯ㄞࡳࠖ࡟ࡼࡿㄝ᫂ⓗᩥ❶ࡢᩍ⫱࠘῱Ỉ♫㸪2011 ᖺ 
